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Viro admodum reverendo atque prtelarissimo
D» D AVIDI
sTARCK,
Ecclesiarutn, quae DEO in urbe LOVIsAt, Pyttis sc
colliguntur Antistiti Dignissimo» ut ante hac in
Gymnasio Borgoensi Informatori suo optimo, ita jam
Patrono & Fautori certissimo.
Quaenam, pro insigni Tua , Vir Praeclarissime, in mebenevolentia , digna grati animi indicia ederem
jam diu cogitavi; dudum enim plura me Tibi debere
intellexi hodienue lubens agnosco, quam quibus reseren-
dis vires mea [assatim. Informatione namque Tua ad-
curatijsma me non jolum heajii ; sed & nihil unquam ,
quod ad afflixiam meam fortunam [ablevandam sacere
putares , intermisisii. Omniasi enumerare conarer Tua
in me benesici a , onus-, cui serende impares [unt humeri
mei , [usciperem. Ne igitur £gre [eras. Vir Praeclaris-
sime, illa me pio involvere (dentio , cum luculen-
tiores remunerationes osserre non valeam , quod has /lu-
diorum meorum primitias , licet ne hilum quidem tuis re-
sbondeant benesicus. Nomini Tuo dedicare audeam ,
quas, ut benigne excipias , humillime contendo. Pro se-
licitate Tua Tuorumque jemper vota nuncupaturut
ero calidissma





D*7, seminibus plantarum dicturis non are a-lienum esTe videtur, ut paucis florem inantecessum examinemus. Nam semina adspeciem Tuam propagandam omnino sune
inepta, nisi feliciter antea processerit secundatio.
Haec vero floris ope peragitur, qui secundationi
inservientia, prout fructus partui dicata organa con-
tinet, Flores qui scrutatur, ceteris partibus illos
haud raro desicere, antheris vero & stigmatibus
semper instructos esTe animadvertet; adeo ut aliae
plantae calice, aliae corolla, silamentis vel denique
stylo destituantur aliae, semina tamen nihilominus,
quorum caulsa flos existit, producunt matura. In
antheris ergo & stigmatibus esIentia floris jure con-
stituitur. stamina enim neutiquam sunt ductus ali-
qui excretorii, aut pollen eorum excrementum suc-
ci, tenelli fructus nutrimento dicati, prout suo ad-
huc aevo credidit Tournesortius » fixi usui longe
nobiliori destinata est haec sarina, utpote quae geni-
turae vice sungitur, & fructum pistillo indusum se-
cundat. Hoc autem ut rite procedat negotium }
2slamina plerumque circumdant pistilla, illaque vel
his longiora sunt, in floribus, qui erectum conser-
vant situm; vel sunt pistillis breviora in aliis, ubi
flores nutant; vel denique longitudine ssinr aequalia
in aliis. Ubicunque vero mares intra flores soemi-
neos situm acceperunt, ibi solia sunt tenuissima,
ne pollinis sursum deorsumque volitantis illapsum
supra stigraata impediant. Dum vero spatio aliquo
disjunctum utrumque hunc sexum in diversisplantis
Creator sapientissimus collocavit, ubertate geniturae
hoc compensatur; cujus dispersionem agitatio ven-
ti ac insecta mirum in modum promovent. Fit
itaque generatio vegetabilium mediante hujus pol-
linis antherarum illapsu supra stigraata nuda & ma-
dida , quo accidit, ut rumpatur pollen eiiciatque
auram seminalem, quam absorbet humor stigmatis,
quaeque per Itylum ad seminum rudimenta pertransit,
quae inde scecunditatem' accipiunt. Fera ita se
habere ostendunt experimenta Ntedhamann ; polli-
nem nimirum humectatum explodere instar aeolipilae
materiam subtilem & tenuem, observavit. Hinc
quoque caussiam, cur pluvia tempore florescentiae
sit adeo noxia, non in eo quaerendam judicat,
quod aqua pollinem avehat, sed quod grana ejus
& vesiculas in ipsis staminibus, antequam pistilla
attingere postunt, distilire faciat, vid. NouveHes ob~
servations microscopiques , chap. VII. Peracta soe-
cundatione floris partes officium suum absolverunt,
adeoque exarescunt, pereunt, & viae, quae humo-
rem ad ea vehebant, clauduntur. summus ille ac
3sapientissimus Creator haec ita constituit, ut qnam-
vis nec procus virginem, nec maritus sponsara
quaerere & adire queant, quamvis leges circa gene-
ris Iui propagationem non didicerint, lege tamen
quadam & necessitate qnasi naturae omnis in flore
adparatus eo collimat, ut nulla planta polline fru-
stretur. Persistit tamen post florescentiam plantae vi-
gor, & tanto major succi nutritii copia ad frudum
deducitur, conslantem semine secundato & ejus
involucro, pericarpio, quod indies sensim incraila-
tur variamque in diversis plantis induit figuram, ita
tamen, ut omnia exacte sint proportionata seminum
quae sovent multitudini, indoli & structurae. Quo-
rum species Nob, Linn<ei philosophia Botanica recen-
set. sunt quidem plantae adhuc aliae, quae pericar-
pio destituunrur, quarumque semina» licet nuda, et-
iam raaturescunt & perfecta prodeunt. Hoc ta-
men nihil quidquam pericarpiorum usui in ceteris
derogat, quibus concesIa sunt. Nam si vel humo-
res non reciperent aut praepararent, qui ad interiora
delati aptam semini materiam subministrant, usura
tamen haud vulgarem praeterea praestant, solares
nimirum radios ac caloris vim obtundendo, & se-
mina, ne Volucres, vermes & insecta ea adhuc
immatura laedant & corrodant, includendo sc te-
gendo. Cavent etiam, ne semina ante maturita-
tem siant decidua; hinc plerorumque summitates
sunt clausae. Illa vero semina, quae intecta ma-
nent, tunica tam tenaci involvuntur, ut pluviae ac
tempestamm injhnas, quoad justam conkquuntur
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maturitatem, tolerare pcssint. Postquam vero se-
mina ita maturuere, ut speciei plantae producen-
dae sint apta, per naturalem veluti partum a matre
separantur, & vel proprio pondere decidunt, vel
ab exsuccis & contractis receptaculis excutiuntur,
vel pericarpii valvis dehiscentibus exploduntur, &
ita porro; ventorumque vi alarumque illis saepe
additarum ope late disperguntur.
$. II.
sed, his relictis, semina jam ipsa nobis per-
scrntanda veniunt. Est vero semen rudimentum no-
vae plantae polline soecundatum. Tribus illud conslare
animadvertitur partibus;membranis nimirum involven-
tibus, lobis seminalibus vel cotyledonibus, & plantula
seminali. Cutis vel membrana seminis interiora 5 lo-
bos seminales & plantulam simul exacte involvens,
ut plurimum duplex esi Quamvis enim una tan-
tum membrana in multis seminibus adesTe videatur,
e. g in cerealibus; dissert tamen respectu coloris
exterior & interior ejus supersicies, &, instituta
maceratione, illa tenacior, Haec magis pulposa com-
paret, b
T ec plures quam binas assumere possumus
seminis membranas, ilia enim particularis cuticula,
quae con ledones investit, ad integumenta seminis
communia reserri non potesl» nec varia tegmina
externa, semen laxe ambientia heic, in censum ve-
nire posilint, cum ad semen ipsum non pertineant.
Exterius involucrum tenaci plerumque ac firma
gaudet consistentia, hinc, ut semina bene exsiccata
5& matura diu conservari possint, efficit. Impedit
etiam illud, ne violentae & subitaneae terapestatum
mutationes semina sub vegetationis principio da-
mno adsiciant. Cum enim illa terrae committuntur
& in ejus gremio latitant» humoris ac siccitatis va-
rietatibus obnoxia sunt, unde situm & putredinem
facile contrahere, nimioque aestu & calore solis
perdi posTent, nisi hac membrana munita & con-
servata essent. Qui ulterius perpendit» quam facili
negotio vermes substandam seminum interiorem per-
dere & corrodere valeant, quamque exiguo impul-
su objecta, quae eis adjacent, conterere eadem pos-
sint, non frustra tegmine hoc vestita esse semina
haud dissiculter percipit. Interior vero membrana
tenerior & quasi spongiosa apparet. In ipsa vege-
tatione per harum poros humor partes interiores
intrat, a quibus imbibitur, & depuratus tenellae
plantae succum nutritium subministrat. Et illa qui-
dem densior succos crassiores, ne ad seminis inte-
riora accedant, excludit; interior vero colligendis
succis purioribus incremento plantae inservienabus
cst idonea.
$. III.
Cotyledones vel lobi seminales alteram consti-
tsiunt seminis parrem, quae ipsa placenta vel medul-
la ipsius est. Eli horum sabrica interna tota cel-
lularis & sipengiosa, vasculis in i Irmeres exiguos
coactis non destituta, quae per totam eorum sub-
slantiam distnbuuntur. Dum ,exsiccata sunt semina,
6lobi hi sarinacei, sicci & duriores comparent; dum
autem vegetationis incipit negotium, maximam suc-
ci copiam imbibunt, adeoque multum intumescunt.
Quanto vero hoc in multis seminibus & potissimum
majoribus siat nisu, experimenta evincunt Ualesiana.
Fabae enim humore resorpto turgentes adeo disten-
duntur, ut pondus /84. librarum attollere possint.
si vero majori pondere suerint praegravata:, ita ex-
panduntur, ut spatia inter convexitates impleant,
& figuram induant dodecaedram. succus hic nu-
tritius cum cotyledonum humore permixtus varie
mutatur, ut aptum inde evadat nutrimentum. Et
cui vel ante vel post inchoaram vegetationem eos-
dem detrahere luber» non dissicili negotio depre-
hendet, quantum hi tenelli sectus incrementum pro-
moveant, quia his detractis parum vel nihil vegetat,
& iisdem arescentibus, arescit etiam ipse plantae em-
bryo. Non itaque illo tantum officio sunguntur
cotyledones, ut plantularn seminalem nondum evo-
lutam a calore aut frigore, non aliter ac gemmae
arborum, conservent; sed sufficientem etiam adve-
hunt humorem, cujus ope nutritur. Colligunt ni-
mirum optimos plantae ssiuccos, eosque continent,
quorum ope particulae lobis contentae solvuntur, &
sensim praeparatae ad plantularn ducuntur. Adeti
itaque vis quali totius plantae in his concentrata,
& ipse odor, sapor ac diversa quodammodo sub-
stantia, ostendunt, particulas in lobis collectas pro
disserentia ipsarum plantarum diversas esIe. HdetVi
lobi seminales in plurimis plantis caulem aex terra
7erumpentem comitantur, & soliola plantae inseriora
consticuunt, adeoque soliorum etiam in se suscipi-
unt ministerium. Cum itaque primum humorem
nutritium plantae advehant cotyledones, eandem-
que ab injuriis aeris desendant, videri posset eorum
usus in vegetatione omni inevitabilis. sed cum
dentur semina siccitate non emorienda, & ad in-
staurandam vitam suam humorem tantum requiren-
tia, illa summa Creatoris rapienda, quae nihil facit
frustra, nec tunicis seminum propriis, nec cotyle-
donibus instruxi, quorumque ideo semina ut nuda
corcula concipienda veniunt. Tales esse muscos
stupenda Limia i sagacitas detexit, quos ideo aco-
tyledones nuncupavit. Reliquae plantae vel lobum
seminalem simplicem habent, monocotyledones ideo
dictae; vel duplicem, quae plantarum clasIis dicoty-
ledomum audit. In illis plantula seminalis a latere
lobi in loco quodam depressiori situm accepit; in
his vero inseriori parti inter ambos lobos vasculo-
rum communicantium ope firmiter annectitur. sunt
denique etiam plantae nonnullae, quae ad polycoty-
ledonum clasIem solent reserri.
$. IV,
inae, quas hactenus consideravunus, /eminis
partes sunt corculo conservando & succum illi sub
initio parando adminicula; sed hoc corculum vel
plantula seminalis ipsam seminis essentiam constitui!:.
sistit haec primam plantae delineationem, & dupli-
ci consiat parte, radicula & plumula. Illa est pars
8plagulae seminalis inserior, quae, postqnam semen
terrae est demandatum, succis assumtis turgescit, &
ex membranis per exiguam soramen apici ejus te-
nui conveniens, quod microscopio in integumentis
seminum etiam durioribus cernitur, producitur, &
sibrillae vel simplicis vel ramosae specie in interstitia
terrae descendit. Radicula haec ipsa, postquam ita
cunas reliquit, & in terram expanditur, copio-
piosiores succos in medullari parte sua colligit, ita
ut convolutae partes explicentur, & plumula, pars
plagulae superior, cujus soliola teneriora plumulam
quasi reterre videntur, protrudatur, atque sub vera
plantae specie, caulem & solia annexa sistens, e
terra prorumpat. Disserentias seminum enumerare,
respectu numeri, loculamentorum, figurae, magnitu-
dinis, &c. vel ornamenta aliquibus eorum addita
ex coronulis, denticulis, pilis, disseminationi inser-
vientia, exponere non patitur instituti nostri ratio.
Multo minus illam seminum considerationem insti-
tuere licet, quae ad horticultores proxime pertinet.
Ubi multiplex illorum animadvertitur disserentia. A-
liqua enim primo vere, alia adulto, alia aestate, a-
lia autumno sunt terrae sinui committenda; aliqua
cito & intra dies aliquot vegetant; alia serius pro-
germinant & diu latent , antequam in luminis
prodeunt auras. sunt quae aetatem non serunt; sunt
alia, quae temporis diuturnitatem minorem vel ma-
jorem tolerant; & ita porro, de quibus omnibus
consuli potest Millerianum lexicon.
9$. V.
Vel ex iis, quae hactenus breviter de partibus
seminis sunt adducta, facile apparet, mansfestam
illam analogiam, quae inter animalia & plantas de-
prehenditur,-hac quoque in parte, inter ova nims'«
rumillorum & harum semina, plane singularem es-
se. Omnes enim qui adtenra mente ovorum ac se*
minum interiora more Anatomicorum scrutati sunt,
magnam inter ea convenientiam deprehendere, quod
non solum recentiorum sed veterum quoque obser-
vationes nos docent. Ira ovum qui intuetur, du-
plices in illo animadvertit partes, continentes & con-
tentas. Continentes sunt testa, durum illud, friabile
& porosum integumentum; membranae binae, quarum
una elt exterior, eaque crassior& firmior, altera mol-.
lior eidem subjacet. Adest praeterea vitelli membrana
tenuissima, cui appensae sunt galazae in utroque ex-
tremo contortae, &, quasi duo cardines hujus mi-
crocosmi, mutuo sibi oppositae. Ita etiam semen
possidet membranam exteriorem interioremque, &
particularem cuticulam, lobos seminales involventem.
Inter partes contentas, praeter cavitatem aeream in
obnisiore ejus parte prope putamen essbrmatam, in
ovo se ossert albumen, quod quidem in seminibus
non datur, cum humus madida, cui illa ’ commit-
tuntur, eundem praeslet usum. Hinc nec ova pi-
sciura albumine gaudent, cum perpetuo aquae in-
sint. Vitellus in ovo, a vita ita dictus, quasi inde
pullus vivat, & ovi luteum a colore, seminum co-
tyledonibus respondet. Eli ille liquor totus oleosus,
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quemadmodum & semina vegetabilium pleraque o-
leosa maxime simt. At hilum seu cicatricula ovi, ma-
cula illa exigua, rotunda,, plana, reserens pupillam
aviculae, vitello imprpsIa & adnata, puncto vitae vel
corculo seminum jure assirailatur. Est enim illud
ovi, haec vero seminis pars praecipua, cujus gratia
reliqua omnia simt conformata. Unde Ctsalpinus:
Imst, inquit r in omni semine quadam planta inchoa-
tio ; quemadmodum enim in ovo quadam particula
continetur , in qua inesi animalis futuri delineatio'-, re-
liquum autem corpulenti£ pro alimento: sc in planta-
rum seminibus pars illa principatum continet , unde
radix erumpit & germen. Est enim quasi corculum
ctmddam , reliqua parte seminis alimentum ilii primum
submnistrante.
s VI,
Totam plantam in corculo contineri dudum
praeter alios Levenhccckius ■ microscopio detexit, qui
idem una cum aliis evolutionem hujus embryonis
in plantnlarrr distincte exposuit. semina aliquot tri-
tici humectata arenas siccae immisit, & ex iis, sotis
in calore corporis humani, protrudi vidit solia par-
va, inter quae enascebatur spica, cujus grana etiam
intra breve tempus a se invicem distingvere valuit.
In salicis semine post triginta sex horarum vegeta-
tionem distinctissime conspexir radices plantae. Quan-
tum vero singulis diebus germinet telluri creditumsemen, & quas mutationes, dum in plantam ado-
lesdt, subeat, id jam antea, habito diario expoluit
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Malpighiw. Pro multis unicum inservire nob*5 pot-
elt exemplum, ex cucurbita, cum illa cito vegetet,
desumtum. Ejus semen per diem integrum terrae
commissum humore intumescit, soramine apicis a-
perto, exceriorique lecundina compressia liquorem
reddente. Altera ob madorem facile separabilis oc-
currit. Bina solia parum gibba protuberant. Custo-
dira gemma iliis convoluta soliolis patentior reddi-
tur. secundo tranfacto die exterior secundina mol-
lior, eique subjacens involucrum lacerum quasi &
corruptum apparet, plantula paululum elongata, tu-
mida & superius globosa. Quae per medium secta
lignearum trachearum productiones, & ab his radi-
cum inchoamenta evidentius olientat. Quarto sini-
to die turgida adhuc in secundinis jacet plantula,
sola erumpente radice. sexto circiter die solia hia-
scentibus secundinis crassa emergunt. Circa nonum
diem geminis hiantibus soliis viridibus apicibus sub-
slavis & costulis eminentibus ccelum suspicit piantu-
la; & circa diem tandem vigesimum primum com-
pleta est, seminale solium bene viride reserens»
$. VII.
Quod vero radix sernper deorsum, utcunque
jacto semine, tendat; sed plumula cceium vectus
perpendiculariter ad horizontem mirabili quodam
nisii erigatur, illius quidem phaenomeni varii varias
dare conati suere rationes , quarum tamen Tragulae
variis premuntur dissicultatibus. Ruligenu in hoc i»
pso magnum sententiae Inae, dura plantis nescio quem
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spiritum intelligentem tribuit, se invenissie praesl-
dium opinatur, shtflor spetsacvli vaiurx circulatio-
ni succi nutritii hoc adlcribendum judicat; De
la Hirtus vero descensum radicum ponderi humo-
rum crasiiorura quibus sunt repleta?, caulis ex ad-
verto adscensiim iisdem humoribus, sed jam in sto-
macho piant* elaboratis & in formam vaporum
conversis , adeoque levitate sua sursum tenden-
tibus, adscribit. Dodartus causIam directionis illius,
quam servat caulis, ab actione tolis illam attrahen-
tis, ut terra radices attraheret, deducit. Nuper Ba~
zin in diversitate structurae radicum & caulis se so-
lutionem hujus dissicultatis invenisse credit. Radices
enim considerat ut plantas quasdam aquaticas, vitae
& vegetationi in circumfluo succo nutritio deflina-
tas, quarum integra siipersicies esTet poris perlper-
sa, nutrimentum crudum, & una cum illo aerem,
sed dissolutum, qualis solet inesse stuidis, adeoque
elasticitate carentem, recipientibus. sola itaque hu-
jus liquidi gravitas ad descensum radices cogeret*
Cui juncta essiet alia vis, radices in humida terra
detinens, condguitas nimimm partium aquae, adeo
ut humidiras terrae cum succo radicum corpus sa-
ciat continuum. Caules vero quod concernit, ha-
rum elevationem aeri tribuit elaisicitatem jam recu-
peranti in plantarum tracheis, quibus comprestus
nisum exsereret dilaratorium, &ad superiora tenderet,
«bi minimum adest obstaculum.
$. VIII.
Lusaenter concedimus, dari in vegetabilibus plu-
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«5 propagationis species, quam quae per semina u-
nicuique plantae & arbori propria peragitur. Ita
sunt multa, quae sobolem multiplicant per surculos
ex radicibus prorumpentes. sunt etiam haud pau-
ca, quae per ramos, germina, stolones & solia ter-
rae commissa propagari possianr; adeo ut quod in
animali regno est rarisIimum, quodque apud poly-
pos obtinet, ut ex quolibet segmento integrum
resultet animal, id in vegetabili sit vulgare. Hoc
tamen illam veritatem, quam perspexere antiquiorum
sagaciores, quamque extra controversiam collocavit
recentiorum experientia, quod nimirum omne vi,-
vum,adaeque etiam vegetabilia,per ovum vel semen
propagentur, neutiquam infringit. sunt enim haec
omnia partes plantae, quae ex ovo duxerunt origi-
nem, quaeque plagulae rudimentum continent, po-
sitis certis circumflandis, se evolventis & adoIescen-
tis. ConcesTa est vegetabilibus multiplex hic pro-
pagandi modus ob sapientiilimos sines Divinos; ut
nimirum damna ab animalibus iis illata facilius re-
sarciri queant. Deinde, cum plantae nonnullae cum
dispendio aliquo temporis & dissicilius per semina
multiplicentur, vel illa pariant pauciora & incer-
tiora, summus rerum arbiter plures modos neces-
sarios duxit pro conservanda harum specie Ita
vero sanienter in genere omnia disposuit, ut propa-
gandi facilitas durationi plantarum, ului, quem a-
nimalibus exhibent, ceterisque circumflandis accom-
modata sit Unicum tamen constituit propagandi
modum maxime naturalem, per semina aimirum,
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a quo ceteri, quotcunque demum sint, omnes de-
pendent.
§. IX.
Procul itaque hinc sacessat veterum generatio
aequivoca, qua fortuito & ex consusa particularum
commixtione generari viventia tam vegetabilis quam
animalis regni contendebant, imprimis illa , qua;
imperfectiora iis dicebantur, quibus tamen nihil quid-
quam deest ad perfectionem, sive externas partes
sive internas spectes; imo & haec sexus discrimine
internoscunrur & speciem propagant. Natura enim
in minimis eodem utitur ordine, easdem observat
regulas, quas in maximis eandem adhibere cerni-
mus, Multa quidem adducere solent anomalae hu-
jus generationis desensores exempla, quibus ani-
malia & vegetabilia non modo e semine aut ovo
prodire, sed etiam spontanea saepe generatione e-
nasci offendere volunt, sta vermes ex putrescenti
cadavere, apes ex juvenci carnibus, pulices ex
urina & Tegmentis lignariorum, muscas ex latice
limoso ortum ducere; vegetabilia quoque vei ex a-
qua vel e terra sida, vel ex cineribus propriis» vel
ex herbis aliis concisis, vel ex terra de prosundo e-
lata, aut aliis locis, ubi nulla adesie potest semi-
num suspicio, progerminare. sed ad fabulas haec
omnia redire jam ipsi tirones historiae & scientiae
naturalis norunt. Et quamvis in putredine aliquan-
do enascantur animalcula, non tamen ex putredine
ortura ducunt, sed specisicis ovis suis originem de-
bent, ibi, ut calore soveantur & excludantur, ut
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nutrimentum habeant atque ab injuriis aliorum sini
tuta, a matribus depositis. Plantarum etiam semi-
na, quae per parentes hoc pacto circumserri non
possunt, ventorum tamen, aquarum, aniraaliumque
ope dissipantur, idque saepe ad loca talia» ubi plan-
tae sponte enatae lippientibus oculis censentur. Ne-
que quisquara sanae mentis concipere valet» a pu-
tredine aut calore agitatas particulas tam congrue
& accurate concurrere posse» ut animal aut vege-
tabile producant, & fortuita materiae agitatione sa-
bricari machinas apto & convenienti ordine dispo-
sitas, ex innumeris canalibus & meatibus ita con-
stmctas, ut perfectissimus inter mortales mechani-
cus illas accurate cognoicere nequeat. supervaca-
neum etiam tum soret, adaeque Creatore maxime
indignum, quod tam multa longcque artificiosilii-
ma condiderit generationi inservientia organa. No-
vis quoque speciebus naturalium per spontaneam illam
generationem indies obrueremur. Neque tum putre-
icentia esset ipsi creationi secunda. si enim illius ope
minora vegetabilia scanimalcula exformari possunt,quid
obstat, quin etiam majora queant inde originem
ducere, sc integer denique mundus? Adeo ut in
Epicureorum castra haec opinio desensores suos de-
ducat. sed nolumus hic pluribus actum agere.
§. X.
Cum jam tot abssirda pariat generatio
univoca vero innumeris argumentis stabiliatur, mi-
rum omnino cst, ad nostrum usque aevum reper-
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tos suislc non e vulgo modo, sed etiam haud insi-
mi subseltii eruditos, qui sponraneum rerum natura-
lium ortum, conquisicis undiquaque rationibus, de-
sendere simt conati. Est in his ?'ohannes Fri-
dericiu Henckeliits , qui tam alibi, quam praecipue
in Florae suae baturnizantis cap. I. & 11. evincere
satagit, varias plantas absque praevio semine enasci;
cujus argumenta breviter examinare luber. Quo ta-
men nihil quidquam detrahere volumus meritis viri,
quae habet in minerali regno, maximis. Et haud
vana est suspicio, ex amore, quo terebatur erga
mineralia, & ut horum cum vegetabilibus eo ma-
jorem adstruere posset convenientiam, factum esTe,
ut his ortum per semina denegaret. spontaneam
etiam plantarum variarum generationem ideo vide-
tur desendere, ut opinionem suara, de principio quo-
dam agente in natura & spiritu universi, eo firmius
Incrustaret. Triplicem nimirum constituit planta-
rum propagationem; unam eamque palmariam per
semina, alteram secundariara per radices, ramos,
solia , &c. tertiam absque semine omni, vi quadem se-
minali terrae insita. Dari vero talem vegetabilium
brtum variis rationibus ita evicturum se sperat, ut
nihil periculosi Theologiae, nihil rationi aut sa-
niori physicae contrarium huic asserto inesse mani-
sesto dilpalescat. Transimus illa argumenta, qui-
bus ardiei sui vel animae mundi existentiam ad-
-struere conatur. Ex ipsa creationis historia patere
■CPadit, materiam’ non esse mere passivam, sed
principio quodam activo gaudere» quod ad vege-
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tabilium primam etiam productionem concurris-
set, Hinc enim essie, quod alloquatur DEUs
terram uc rem animatam, eique vim activam tribuat;
Nvtn nsn terra germen germinare faciat.
sed ita constituit audacissimo conatu naturam in ipsa
creatione DEI sociam,& simul injuste taxat versionem
Megalandri Lutheri , qui Hiphil heic permissive inter-
pretatus est. A posteriori itidem hujus principii
activi existentiale abunde esTe evidentem contendit
per motus illos multiplices & vehementes, statos
tamen & ordinatos, qui in tellure contingunt, in a-
quarum nimirum circulo, maris fluxu refluxuque,
vaporum adscensu & descensu, montibus ignivomis,
thermis &c. Ollae omnia, quamvis secundum na-
turae cursum eveniant, & absque assiimto principio
quodam agente immateriali queant explicari, de spi-
ritu tamen intelligente & potente illa guber-
nante testimonium, si ipsum audias, perhiberent,
qui essiet DEI in natura vicarius. sed accedamus ad
alias rationes, quibus spontaneam vegetabilium ali-
quorum progerminationem stabiliri possie opinatur.
In creationis historia Mosaica a potiori fieri denomi-
nationem contendit, adeoque commemorari tantum
plantas semine instructas; absque seminio vero pro-
venientium non fieri mentionem, ubi tamen a non
memoratione rei ad negationem ejus non valeret
conlequentia, praesertim cum multa alia, e. g. crea-
tio metallorum, in historia Mosaica intacta praetermit-
tantur. In locis, ubi de semine vegetabilium agitur.
Ceu. /: j/,/2,2p. iterum accusat b.Lutherum, quod
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paraphrasten potius quam interpretem egerit, addendo
universalitatis signum ciri jeglic|)C6/ cujus tamen in tex-
tu authentico nullum vestigium, ied omnino a vitio est
immunis Lutherus. Ad tres classes heic vegetabilia re*
seruntur: Nttn, ubi comprehendi plerique volunt
herbas teneriores & insativas, terram usque quaque
vestientes & eximie exornantes; herbas majo-
res, in culmos & caules altius adscendentes comple-
cteretur; \y denique arbores, quo & frutices at-
que arbusta reserri videntur. Hae classes exhauriunt
totum regnum vegetabile, & de iis omnibus est di-
vinum jussum, ut semina secundum species suas
proserant. Recte itaque vertitur, haec omnia &
singula semine instrui. Deinde nihil quidquam absurdi
inde sequi asserit auctor noster, si quis cum Jacobo Bbh-
mo contenderet, variat species vegetabilium minoris
momenti & inutilium, insectorum item vermiumque,
demum vi maledictionis terrae post lapsum imposirae
ortum duxisse. Ut vero nulla rerum naturalium
species inutilis est pronuntianda, ita novarum post
creationem, spontanea generatione, specierum ortus
& in rationem & in revelationem impingit.
$. XL
Argumenta illa physica, quae contra propaga-
tionem plantarum omnium per semina ab Benckelio
moventur, eo brevius considerare lubet, quo facilio-
ra suat solutu, quoque evidentius hodie veritas,cui im-
pugnandae adducuntur, cognoscitur. Agmen horum du-
cit illud, quod florescentia dessituerentur plantae variae,
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quam tamen praecedere debere fructum omnem re-
cte contendit. sed in misscis, sungis, dorsiseris &c.
utcunque examinatis oculis vel nudis vel armatis,
nullum comparere floris vestigium. Exinde autem,
■quod florescentia & semen in minutioribus herbis
& interioribus vegetationis gradibus in conspectum
nostrum non cadant, non licet florem iis penitus
denegare, cujus & in his praesentiam evincunt tara
rationes aliae multae, quam argumentum ab analogia
petitura, cura nimirum in vegetabilibus omnibus
majoribus, quorum partibus scrutandis oculi nostri
sufficiunt, flores & fructus observentur. Celebran-
tur ubique inter plantas nuptiae, quamvis jam cum
majori, jam minori cum pompa, interdum in pro-
patulo, alibi velis quasi obductis. Nec desunt ex-
empla detectae florescentiae & fructificationis etiam
in plantis illis, quae vel flore vel fructu vel utro-
que destitui haud ita pridem credebantur. Ita e. g.
Michelim partes floris in sungis descripsit, & ex se-
minibus eorum terrae commistis sungos elicuit. Al-
gas quod adtinet, ad variorum in hoc negotio,
praeter ea, quae Renat. Ant. Reaumur in actis Pari-
sinis orbi erudito communicavit, provocare posTumus
operam. Linnteus quoque sub itinere Veffrogothico
sexus discrimen & semina in suco detexit; in sca-
nico vero ulvam tubulosam & conservam in tectis
ad plagam septentrionalem crescentes invenit, quae
cura sint plantae aquaticae, alio modo in his locis
propagari non potuerunt, quam per semina, quae
sucis, quibus scanenses ediristimam partem aedium
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tegunt, adspersa Fuere. Muscorum semina idem in
compectum produxit «st florescendi modum, in quo
peculiare est, quod pollen in ipsum embryonem,
germine, stylo sc stigmate orbatum, agat. Quod
autem silices seminibus non destituuntur, Morisini ex-
perimenta comprobant, qui eadem disseminata ex-
crevisse vidit, & Diilentt , Eohartii aliorumque.
Rajus quoque semina 8c vegetationem in silicis qua-
dam specie Chinenss dissinire observavit. Exinde,
quod insolitis locis, & ubi seminum prasexissentia
non pollet offendi, excrescant vegetabilia varia,
plura deinde argumenta nectit Henckelins , quibus
ortum eorum univocum convellere satagit- Produ-
cit itaque plantas in antiquis muris, idque semper
a septentrionali parte, crescentes, quas sponte o-
mnino enatas contendit, perinde ac illas, quas e-
nascuntur ejusmodi locis, ubi nec semina nec radi-
ces adsunt, & quo nec ventus nec aves semina de-
terre potuerunt. sumsit ipse terram e prosundiori
specu erutam, eamque in summitate domus verno
tempore soli expoluit. Post binos circiter menses
oriebantur plantulas» quarum semina non sictile aeris
ope advecta inde arguit, quod hoc differoinationis
officium tantum autumno aer perageret; nec ea-
dem terrae inextitisTe ex eo evidenter patere credit,
quod terra haec ultra 30. annos jacuerit immota &
inculta, & si ante hoc tempus semina aliqua suis-
sent eidem immixta» illa neudquam potuisse per
tot annos servare sertilitatem, cum ex hortulano-
rum experientia, sexennale semen raro, ex Morisoni
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vero asserto, decennale nunquam vegetet. Nec a-
vibus posse tribui, quod ha; semina adrulerint» cum
non una aut altera exorta sit planta, sed tota vatis
supersicies obtecta. sed nec planta» murariae semi-
nibus carent, nec ventus solo autumno (emina ve-
getabilium ad loca dissita & elevata dissipat & dispel»
lir, sed etiam aliis temporibus & praesertim ver-
nali, tum enim «que ac autumno oriuntur procel-
la, longe lateque semina circumspargenres. semina
etiam, in terra: simi prosundius recondita, ita ut ca-
loris & pluvias varietatibus non maneant obnoxia,
per longam annorum seriem vis suas vegetativae ja-
cturam non faciunt. Ita Ltmmis vidit Hypecoon
in horto Upsaliensi, humo in quodam loco essosFa,
renatum, quod ultra quadraginta annos abscondi-
tum latuerat. Et Millenis varias seminum species
viginti vel triginta annos in gremio terras asserva-
tas «que feliciter ac recentes vegetasse testatur.
Restat adhuc ut illud argumentum examinemus,
quod ex plantarum in quacunque regione particu-
larium propagatione desumit; cum enim nulla non
regio domesticas suas herbas obtineat, cumque in hu-
mo egesta non nisi familiares illi regioni plantae
enascantur, inde concludit, terram ipsam, nullo
impregnatam semine, pro indole sua diversa plantas
has vel illas producere. sed hoc argumentum pau-
lo propius spectatum a nostris partibus militat, nam
evidentissimum suppeditat indicium , per semina unice
plantas propagari, cum certis tantum in locis cer-
ta vegetabilia, vigeant. Unde edam a Clerico jure
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invertitur hoc ratiocinium. Mire enim inde con*
firmari judicat propagationem per semina, quod
nunquam in loco aliquo enascantur plantae ignotae,
sed semper in regione crescere solitae; quod non
sieret, si sine semine , concursu fortuito succorum
terrae, plantae, formarentur.
sed manum de tabula. sint vero semina, adeo
sapienter adornata, <sc perpetuitati specierum m
regno vegetabili, animalis vero sustentationi dicata,
serax in mentibus nostris gloriae Divinae semen, cu-
jus summae perfectiones, & in iis potentia, sapien-
tia & bonitas etiam in hac naturae parte abunde
conspiciuntur.
